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narodna umjetnost 20 (1983) 
M o t i v z r ca la i m o t i v d v o j n i k a p o ­
k a z u j u se kao v a ž n i o b l i c i g r a d n j e 
p o d t e k s t o v a s u d v o j e n o m s t r u k t u r o m . 
Z a n i m l j i v a j e L o t m a n o v a ana l i za 
Majstora i Margarite M . B u l g a k o v a 
s o b z i r o m na p r o b l e m teks ta u t e k s t u . 
O f i l m u u f i l m u piše V . V . I v a n o v , 
P. H . T o r o p o p r o b l e m u inteksta 
( tekst u t eks tu ) . J . I . L e v i n p r o m a t r a 
s t r u k t u r u p r i p o v i j e d a n j a k a o gene­
r a t o r a smis la , a n a l i z i r a j u ć i t eks t u 
t e k s t u n a p r i m j e r u p r i p o v i j e d a k a J . 
L . Borgesa. R. D. T i m e n č i k p iše o 
t e k s t u u t e k s t u k o d a k m e i s t a . T . M. 
N i k o l a e v a a n a l i z i r a j e d n u p j e s m u 
L j e r m o n t o v a , a J . S k u r a t o v s k i u p o ­
z o r a v a na znans t vene u t j e c a j e H . de 
Saussurea . e n t o m o l o g a i geologa, na 
d j e l o n j e g o v a s ina, l i n g v i s t a F. de 
Saussurea. 
V r i j e d n o s t ovog t e m a t s k o g b r o j a 
s v a k a k o j e u t o m e što nas u p u ć u j e 
na r a z u m i j e v a n j e k u l t u r e k a o s lože­
nog teks ta sač in jenog od h i j e r a r h i j e 
t e k s t o v a u t e k s t o v i m a i u m n o g o s t r u ­
k o m p r e p l e t a n j u teks tova . D o v r š i t 
ćemo t u L o t m a n o v u m isao c i t a t o m : 
» K a k o i sama r i j e č tekst u k l j u č u j e u 
sebi e t i m o l o g i j u t k i v a , m o ž e m o reć i 
da t a k v i m t u m a č e n j e m v r a ć a m o p o j ­
m u tekst n j e g o v o i z v o r n o značen je .« 
I v a n Loz i ca 
Finitis duodecim lustris. Sbornik statej k 
60-Ietiju prof. Ju. M. Lotmana, Sos tav i t e l ' 
Sergej Isakov, »Eest i r a a m a t « , T a l l i n 1982, 
176 str . 
J. M . L o t m a n j e d n o j e od n a j v e ć i h 
i m e n a s u v r e m e n e t e o r i j e k n j i ž e v n o ­
st i , n a j z n a č a j n i j i p r e d s t a v n i k t a r t u -
ske k n j i ž e v n o t e o r i j s k e ško le , važnog 
sov je tskog s e m i o t i č k o g cen t ra p r i 
T a r t u s k o m d r ž a v n o m s v e u č i l i š t u . 
I a k o j e L o t m a n o b j a v i o mnoge r a ­
dove i s p o d r u č j a p o v i j e s t i k n j i ž e v ­
nos t i i k u l t u r o l o g i j e , n a j z n a č a j n i j a 
su m u s t r u k t u r a l n o - s e m i o t i č k a i s t r a ­
ž i v a n j a k o j i m a j e u n a p r i j e d i o s t r u k ­
t u r a l i s t i č k u m e t o d u u i s t r a ž i v a n j u 
k n j i ž e v n o s t i i u m j e t n o s t i uopće. O d 
p r v o g n jegovog r a d a u t o j ob las t i 
O razgraničenju lingvističkog i knji-
ževnoteorijskog shvaćanja strukture, 
p r e k o d v i j u f u n d a m e n t a l n i h k n j i g a 
k o j e su i k o d nas p revedene (Pre­
davanja iz strukturalne poetike i 
Struktura umetničkog teksta), r a d o v a 
0 s e m i o t i c i k i n e m a t o g r a f i j e i t i p o ­
l o g i j i k u l t u r e , r a z n i h č l a n a k a i s t u ­
d i j a u z n a č a j n o j p u b l i k a c i j i » T r u d y 
po z n a k o v y m s i s t e m a m « i d r u g d j e , 
pa d o n o v i j i h r a d o v a k a o š to su 
Tekst i struktura publike (1977) i l i 
k n j i g a o r o m a n u Evgenij Onjegin 
A . S. P u š k i n a (1980), L o t m a n n e p r e ­
s tano već g o d i n a m a osta je u ž a r i š t u 
k n j i ž e v n o t e o r i j s k i h z b i v a n j a u s v i ­
j e t u . 
M a l a k n j i ž i c a posvećena šezdesetoj 
g o d i š n j i c i n j e g o v a ž i vo ta sadržava 
čak t r i dese t k r a t k i h p r i l o g a . O s i m 
č l a n a k a o L o t m a n o v u r a d u i ž i v o t u 
(B. F. Jegorov ) i m a t e r i j a l a za b i b l i ­
o g r a f i j u n j e g o v i h r a d o v a (L . N . K i -
se l jeva , G. M . P o n o m a r j e v a , I . A . 
Če rnov ) os ta l i su p r i l o z i s a d r ž a j e m 
v r l o r a z n o l i k i . N e p reos ta je n a m 
d r u g o nego da se u l e t i m i č n o m p r i ­
k a z u z a d r ž i m o n a t e k s t o v i m a b l i ž i m 
f o l k l o r i s t i č k o m i n te resu , sv jesn i da 
je i d r u g a č i j i i zbo r moguć . 
D. S. L i h a č o v u p o z o r a v a na vezu 
r i j e č i i v r t a ; od P l a t o n o v e A k a d e m i ­
j e p r e k o s r e d n j o v j e k o v n i h s a m o s t a n ­
s k i h v r t o v a , r enesansn ih i b a r o k n i h 
p a r k o v a i nasada iz d o b a r o m a n t i z ­
m a pa sve do n a š i h dana p o k a z u j e 
da h o r t i k u l t u r n a r j e šen ja n i s u samo 
»zelena a r h i t e k t u r a « , nego da u s v i m 
v r e m e n i m a i s v i m s t i l o v i m a v r t o v i 
p r e d s t a v l j a j u i d e a l n u s l i k u p r i r o d e , 
s v e m i r a i d j e l u j u kao »p roč i t ana« 
p r i r o d a , k a o d j e l o s e m i o t i č k e u m j e t ­
nos t i . 
B. A . Uspensk i p iše o s i m b o l i c i 
v r e m e n a k o d S lavena , o » č i s t i m « i 
» n e č i s t i m « d a n i m a u t j e d n u i o z b r c i 
k o j a j e u s h v a ć a n j u v r e m e n a nas ta la 
kao pos l j ed i ca i s t odobnog p o s t o j a n j a 
»narodnog« i »c rkvenog« t j e d n a — 
dok » n a r o d n i « p o č i n j e p o n e d j e l j k o m , 
» c r k v e n i « p o č i n j e n e d j e l j o m . 
A . J . G u r j e v i č u n a p i s u o » v e l i k o j « 
1 » m a l o j « e s h a t o l o g i j i u k u l t u r i za­
p a d n o e v r o p s k o g s r e d n j o v j e k o v l j a p o ­
k a z u j e k a k o gene ra l i zac i j e s tvorene 
p r o u č a v a n j e m l i k o v n i h f e n o m e n a ne 
i z d r ž a v a j u p r o v j e r u a n a l i z o m l i t e -
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prikazi i kritike 
r a r n i h f e n o m e n a i k a k o b i s m o u v r i ­
ježeno m i š l j e n j e o » n e r a z v i j e n o s t i « 
i n d i v i d u a l n o g os jeća ja u d u h o v n o m 
s v i j e t u s redn jeg v i j e k a m o r a l i m o d i ­
f i c i r a t i . 
P r o b l e m u t e a t r a l i z a c i j e ponašan ja 
M . B . P l j u h a n o v a p r i l a z i d i j a k r o n i j -
sk i . P o l a z i o d L o t m a n o v i h r a d o v a o 
poe t i c i p o n a š a n j a u R u s i j i 18. i 19. 
s to l jeća , i n t e r p r e t i r a t e a t r a l i z a c i j u 
d v o r s k o g p o n a š a n j a ( k o j o m se L o t -
m a n n a j v i š e bav io ) kao z r e l i s t u p a n j 
n a s t a n k a i n d i v i d u a l n i h o b l i k a p o n a ­
šan ja u R u s i j i i p o k u š a v a o s v i j e t l i t i 
r a n i j e s t u p n j e v e k o j i su t e a t r a l i z a c i j i 
d v o r s k o g p o n a š a n j a p r e t h o d i l i . T e ­
a t a r j e m o g u ć samo t a m o g d j e pos­
t o j i z re los t e l e m e n t a i n d i v i d u a l n o s t i 
u k u l t u r i , a po a u t o r i č i n u m i š l j e n j u 
u s ta ro j R u s i j i t e a t r a n i j e b i l o kao 
što n i j e b i l o n i p o r t r e t n o g s l i k a r s t v a . 
Počeci n a r o d n o g t e a t r a j a v l j a j u se 
t e k u 17. i 18. s to l j e ću u v r i j e m e 
n a r o d n i h us tanaka , s m o t i v i m a l e ­
g e n d i o s a m o z v a n c i m a . U o s a m n a ­
e s t o m s to l j e ću ž i vo t se i s p u n j a v a s t i ­
h i j s k o m tea t ra l nošću , a p r e u z e t i e v ­
r o p s k i t ea ta r j a v l j a se kao k a n a l za 
t u e n e r g i j u . T a k o s j e d n e s t rane 
i m a m o s t i h i j s k u t e a t r a l i z a c i j u p o n a ­
šan ja u n a r o d u , a s d r u g e s t rane 
t e a t r a l i z a c i j u p o n a š a n j a na d v o r o ­
v i m a . 
S. T . Z o l j a n , p i š u ć i o » s a m o i z r a -
s t a n j u « s m i s l a u p j e s n i č k o m t e k s t u 
r a z m a t r a odnos j e z i č n o g i p j e s n i č ­
k o g s m i s l a o s l a n j a j u ć i se n a r a d o v e 
J . M . L o t m a n a . J . I . L e v i n sa se -
m i o t i č k o g g led i š ta p i še o s e m a n t i č ­
k o j a u r e o l i m e t r a , V . A . U s p e n s k i 
p iše o p a r a d o k s u , I . A . Č e r n o v o 
s t r u k t u r i i s a d r ž a j u p o j m a »znanost 
o k n j i ž e v n o s t i « . U č l a n k u Tekst kao 
proces P. H . T o r o p p r i m j e ć u j e da 
s h v a ć a n j e i o d r e đ i v a n j e f u n k c i j e 
t e k s t a o v i s i o p r e s i j e c a n j u u n u t a r -
t e k s t o v n i h i i z v a n t e k s t o v n i h veza. 
T e k s t p o s t o j i k a o proces č i j i su p o ­
če tak i k r a j s k r i v e n i u l j u d s k o j p s i ­
h o l o g i j i . I s t r a ž i v a n j a r e c e p c i j e b r o j ­
n i j a su o d i s t r a ž i v a n j a n a s t a n k a 
t e k s t o v a . U p rocesu n a s t a n k a teks ta 
m o ž e m o p r a t i t i t r i b i t n a s t u p n j a , 
zamisao , k o n c e p t i g o t o v t eks t , a 
s a m proces teče od usmenoga p r e m a 
p i s a n o m e t e k s t u , od m i t o l o š k o - i k o -
n i č k i h k o n s t r u k c i j a p r e m a l o g i č k i m 
k o n s t r u k c i j a m a . T o r o p zamisao n a ­
z i v a prototekstom, koncep te , p l a n o v e 
i v a r i j a n t e metatekstovima, a go tov 
t e k s t arhitekstom. I s t r a ž i v a č p o č i n j e 
o d arhiteksta, h i p o t e t i č k o g teks ta 
n a s t a l o g n a t e m e l j u i n v a r i j a n t e me-
tatekstova k o j i v o d e p r e m a n e f i k s i -
r a n o m i l i n e z n a n o m prototekstu. R i ­
j eč j e o s v o j e v r s n o j a n a l i z i » m i g r a ­
c i j e sm is la« . I s t r a ž i v a n j e procesa 
t e k s t a , i a k o o v d j e z a c r t a n o k a o i s ­
t r a ž i v a n j e n a s t a n k a d j e l a p isane 
u m j e t n i č k e k n j i ž e v n o s t i , m o g l o b i 
b i t i n e o b i č n o v a ž n o za r a z u m i j e v a ­
n j e p r o m j e n a k o j e n a s t a j u zap i s i va ­
n j e m u s m e n e k n j i ž e v n o s t i i p r e p l e ­
t a n j e m p i sanos t i i u s m e n o s t i u n u t a r 
f o l k l o r n i h p rocesa. 
Z a v r š n i p r i l o g z a n i m l j i v j e i k a o 
o b l i k z n a n s t v e n e i n t r o s p e k c i j e : B . 
F. J e g o r o v p iše o s t r u k t u r i z n a n ­
s t v e n i h r a d o v a k a o ž a n r a i o p r o ­
m j e n a m a k o j e su se u n u t a r toga 
ž a n r a d o g o d i l e t i j e k o m p o s l j e d n j e g 
s to l j eća . 
I v a n Loz i ca 
Brüder Grimm, Kinder- und Hausmär­
chen. N a c h d e r z w e i t e n v e r m e h r t e n u n d 
v e r b e s s e r t e n A u f l a g e v o n 1819 t e x t k r i ­
t i s ch r e v i d i e r t u n d m i t e i n e r B i o g r a p h i e 
der G r i m m s c h e n M ä r c h e n ve rsehen , H e r ­
ausgegeben v o n Heinz Rölleke, B d . 
I — I I , »D ie M ä r c h e n d e r W e l t l i t e r a t u r « , 
E u g e n D i e d e r i c h s V e r l a g , K ö l n 1982, 512 
st r . 
Danas z n a m e n i t a s e r i j a » B a j k e 
s v j e t s k e k n j i ž e v n o s t i « započela j e 
svo j o p s t a n a k g o d i n e 1912. p o n o v l j e ­
n i m i z d a n j e m z b i r k e b r a ć e G r i m m 
š to ga j e , p r e m a k o n a č n o j r e d a k c i j i 
i z 1857, p r i r e d i o F r i e d r i c h v o n der 
L e y e n — i z m i j e n i v š i p r i l i č n o nes re t ­
n o r e d o s l i j e d t e k s t o v a . ( I zdan je j e , 
uz m a l e p r e i n a k e , p o n o v l j e n o god ine 
1962; d o d a n m u j e 1964. i svezak v o n 
d e r L e y e n o v i h k o m e n t a r a . ) O sedam­
deseto j god išn jac i s e r i j e p o n o v n o se 
p o j a v l j u j e e d i c i j a b a j k i b raće 
G r i m m : o v a j p u t j e p r e d n a m a k r i ­
t i č k i r e v i d i r a n o d r u g o i z d a n j e iz g o ­
d i n e 1819. u r e d a k c i j i v e l i k o g p o -
